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Following publication of the original article [1], the 
authors flagged that unfortunately there is an error with 
the affiliations.
The affiliation of Zati Vatansever (31) is listed as “Vet-
erinary Control Central Research Institute, Ankara, 
Turkey”.
However, the correct affiliation is “Faculty of Veterinary 
Medicine, Department of Parasitology, Kafkas University, 
Kars, Turkey”.
The authors apologize for the inconvenience caused.
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